








































































































































































































っていたことは顕著である。それは，彼の著書＇ ＇日本経済史 J1 7' 
(1919 （大正8.11）東京．日本経済史編纂会，英文では， TheEco町田ic
Aspects of the History of the Civilizαtzon of Japan, London, 
1930, Allen &Unwin, 3 vols.; New York, Macmillan, 1930）の序文に
もみられるところである。
アーノルド・トインピー（ArnoldJ. Toynbee）が，その著書 A
















ic Aspects of the History of the Civilizαtion of J叩聞を書い
た契機であった。
こうした竹越の序文の一部をトインピーは引用L，このような“対話”





















































































































151 「歴史学に関して」 r三文書翰』 57頁。
161 同上， 57～58頁。
171 Arnold J. Toynbee, A Study of Hi,tory, 1954, Oxford University 

















































































































































































































































































1-0 「人民読本題言」 r人民読本」（明治34年5月．開拓社） 2頁。





















TAKEKOSIIl YOSABURO’S INTERPRETATION OF lllSTORY 
<!I: Summary;;> 
Kiyoko Takeda Cho 
From the end of the Tokugawa Period to the early part of the Meiji 
Period the traditional mterpretation of history which placed emphasis on 
the scramble for pohtical power or on the genealogy of ruhng famihes 
lost its effect. The new mterpretation of history took the progress of 
civ山田tionseriously. Fukuzawa Yukichi’s An Outline of the Theory of 
Civilization (1879) and Taguchi Ukichi’S A Short History of Civilization 
(1877 -82) were the representative works of this trend. However this 
enhghtenment trend soon ebbed under the impact of the nationalism 
based upon the newly established imperial nation governed by the 
hanbatsu oligarchs 
Takekoshi Yosaburo (1865ー1950),an active Christian journalist 
during the 20s and 30s of the Meiji Period, was once a member of the 
Minyil sha with Tokutorni SohO, Yamaji Aizan阻 dothers. As one of the 
popular historians of that penod he succeeded the spint of the Japanese 
enlightenment and developed it further. After Tokutomi Soh邑dramati-
cally changed from a democratic position to one of imperialism and 
expansionism, Takekoshi separated himself from Tokutomi SohO and 
went on writing maロybooks on history. 
In this article I have dealt with the significant characteristics of 
Takekoshi's interpretation of history, parl!cularly of Japanese history. 
A New History of Japan (1891 92) and The History of Two Thousand 
and Five Hundred五回目 (1896)were best selers and their interpretation 
of Japanese history made a great impact on the Japanese people These 
books were re伊rdedas the first attempt to interpret Japanese history as 
a history of the common people focusing on their daily life, thought and 
behavior. At the l!me when Social Darwirusm was utilized by react10nary 
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nationalists such as Kato Hiroy叫dto provide a theoretical basis for the 
organizat10nal unity of the nation, Takekoshi developed a historical 
theory of progressive stages of economic四 dpolitical systems with回
emphasis on the propulsive energy of an awakened people for historical 
change and development. Oliver Cmmwell (1890) and Thomas B. 
Macaulay (1893) were other popular books written by Takekoshi. These 
books introduced the spiritual force of the people as the basic factor for 
democratization m England and the s1gmficance of a“history of the 
people." 
He grasped the characteristics of the Japanese people not as an exclu-
sive, single race, but interpreted them as a synthetic integration of 
racially and culturally plural ongins He believed that cIV1lization would 
start at the meet担gpoint of different cultures and peoples. He inter 
preted the Me1ii Restoration not as an attempt to restore the imperial 
rule, but as an explosion of the energy of the people for liberation, which 
found the emperor as a useful me皿 forthe historical change He even 
argued that for further democratization the nature of the emperor 
should be transformed for such purpose Kita Ikki obviously succeeded 
Takekoshi's interpretation of Japanese history. Takekoslu refused to 
interpret, as some westerners did, the modern, rapid development of 
Japan as a mutational change. He interpreted the modern development 
of Japan as the natural result of the universally common historical pro-
gress which went through various stages just as in the cases of the history 
of the West or of other parts of出eworld In other words, he inter-
preted Japanese history from a universalistic view point. The motive of 
Takekoshi's The Economic Aspects of the History of Civilization of 
Japan (1919; English translation 1930) impressed Arnold J. Toynbee as 
“the seed of an mtellectuaJ enterprise”（Toynbee’s A Study of History 
the Inspiration.< of Historians, 1954). In the total system of his inter-
pretation of history, Takekoshi viewed Japanese history as an integral 
part of world history. 
